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Galata Mevlevilıanesi - Milli 
Kültür Sahası
Istanbulun her tarafını dolaşan, bütün kıymetli 
binalarını tetkik eden ve bugün bile zevkle okuna­
bilecek kadar tatlı ve renkli bir üslûp sahibi olan 
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Galata Mevleviha- 
nesinden şu satırlarla bahseder:
“Kulekapısı haricinde bir güh-ibalâmn zirvesin­
de Hazreti M evlâna Cel&leddin Rumî mevlevihanesi 
vardır ki, İskender paşa yüz adet dervişan hücresile 
cihannümaya ulu asitane yaptırmıştır.”
Evliya Çelebi seyahatnamesi, 
Cilt 1 sayfa H2„
Evliya Çelebi’nin adını verdiği İskender paşa, 
Fatih zamanı vezirlerindendir. Şu halde Galata Mev­
levihanesi başka hiç bir kıymeti haiz olmasa bile, 
yalnız bu itibarla muhafazası lâzım bir eserdir. Kal­
dı ki Mevlevihane her bakımdan, hattâ siyasî tarih 
bakımından dahi memleketi alâkadar etmiştir. Hic­
retin 1206 yılında Üçüncü Selim zamanında Galata 
Mevlevihanesinin tamiri Türk siyasî hayatında bir 
değişme ve yenileşme ile alâkadardır.
Üçüncü Selim şair, musikişinas, hassas bir in­
sandır. Ayni zamanda Mevlânaya dost ve âşinâdır. 
Tahta geçtiği zaman yaptığı ilk işlerden biri de Mev- 
lâna hazretleri ile aynı türbede gömülü bulunan 
arkadaşlarmm mezarları üzerine örtülmek üzere sa- 
natkârane puşideler yaptırıp, Konya’ya göndermek, 
sandukalar üzerine örttürmek oldu. Bu hareket pa­
dişahın yalnız mevleviliğe olan sempatisi ile izah 
edilemez, siyasî sebepleri de vardır:
Üçüncü Selim memlekette, bilhassa orduda ve 
donanmada geniş bir ıslahat yapmağa karar vermiş­
tir. Disiplin ocağı olan yeniçeri ortaları artık iğtişaş 
merkezi halini almıştır. Ocaktan bekârlık mecburi­
yeti kaldırılmıştır. Yeniçeri neferi gündüz işinin ba­
şında, dükkânında ve tezgâhındadır. Gece de evde 
karısının yanında.. Kışlaya ancak kazan kaldırıp 
devlete isyan edeceği zaman gelir. Buharın keşfi ve 
gemilere tatbiki ise yepyeni bir donanma kurmak za­
ruretini ortaya atmıştır. Üçüncü Selim Nizamıcedit 
ordusunu kumıağa ve bunun için de hazırlıklar yap­
mağa başlamıştır. Halbuki yeniçeri ordusu bektaşi- 
liğe dayanan bir kuvvettir. Ordu kurulurken Hacı 
Bektaş Velinin duası alınmıştır. Bu itibarla kuru­
lacak yeni ordunun başka bir tarikattan manevî ve 
bu tarikat mensubu halktan maddi kuvvet alması 
gerektir.
Böyle olunca Mevlâna ve mevleviliği seven Ü- 
çüncü Selim, bu kuvvetten istifadeyi düşündü. Îs- 
tanbuldaki mevlevi tekkeleri ile alâkadar oldu. Dev­
letin ileri gelenleri ve İstanbullular, yeni ve ye­
niliği sever padişahlarının bu meylini görünce, ba­
zıları samimî olarak, bazıları göze girmek için bu 
tarikata girdiler. Büyük adamların konakları Mev- 
leviler için açıldı, her konakta birkaç mevlevi mi­
safiri bulunması moda hükmüne girdi. Istanbulun 
her tarafında mevlevi külâhı en çok rastlanan baş­
lık oldu. Toplantılarda ney çalmak bir anane hali­
ne girdi. Konya’da Mevlâna’nm mezarına, Üçüncü 
Selimin gönderdiği puşidelerin yerlerine konduğu 
haberiyle, Nemçe ile barış muahedesinin yapıldığı 
haberi ayni zamanda geldi. Halk bunu hayra yordu. 
Mevleviliğin itibarı bir kat daha arttı.
Bu sırada Galata Mevlevihanesi postunda 
Hüsn-ü - aşk şairi Galip Dede (Osmanlı edebiyatın­
da tanınmış adiyle Şeyh Galip) oturuyordu. Tekke 
yapıldığı tarihten beri tamir görmemişti. Suyu yok­
tu. Şeyh Galip bir kaside yazdı, buna binanın tamir 
ettirilmesini rica eden bir de mektup bağladı. Za­
manın sadrazamına gönderdi. Sadrazam mektubu ve 
kasideyi padişaha arzetti. Derflal tamiri için irade 
çıktı. P-ina eminliğine Zecriye muhassılı Lebip efen­
di tayin edildi. Padişahın sıkı takibi yüzünden ta­
mir çok kısa bir zamanda bitti. Şeyh Galip şükran 
kasidesinin sonunu şu tarih beytile bitirdi:
Yaptı bu dergâh-ı pâh-ü hem cedid 
Bin ikiyüz altıda Sultan Selim.
Galata Mevlevihanesinin tamiri İstanbul’da bir 
hâdise olmuştu. Tamiratın bitmesi her tarafta se­
vinçle karşılandı. Sultan Ahmet medresesinde otu­
ran talebeden Ayıntaplı Yahya Efendi de bir tarih 
yazdı:
Gelüp kûşeyle dembedem esrarı *anhi 
Nefesle dondu. Adnabada mevlevihane.
1206 da yapılan tamir çok esaslı bir tamirdi. 
Yalnız bina ve semahane tamir edilmiş değildi. Vak­
tin Reis-ül küttabı, yani dışişleri bakam olan Meh­
met Raşit efendi çok uzak bir yerden getirdiği içi­
lecek suyu Üçüncü Selime, Üçüncü Selim de Mevle- 
vihaneye terketti. Şeyh Galip bunur için de ayrı 
bir şükran kasidesi yazdı ve şu tarih mısraile bitirdi:
Dedim tarihini bu şepde Abdal ile Galip 
Bu pak- 1  zibâyi içen atşane aşk olsun
Üçüncü Selim tamirden sonra Mevlevihaneye 
gelmeği de vadetmiş ve bunun için de bir hünkâr 
mahfeli yapılmıştı. Şeyh Galibin bu mahfel için de 
tarihi şudur:
Miisellen şahnişin-i padişahi
Mevlevihanenin tamiri bitti. Padişah açılış tö­
reninde bulundu. İki gün sonra Kaptan paşa donan­
mayı hümayun ile Akdenizden dönmüştü. Beraberin­
de Akdeniz korsanlarından ganimet olarak aldığı 
küçüklü büyüklü 18 korsan gemisini de getiriyordu. 
On. sekiz sayısı Mevlevilerin onsekiz nezri ile karşı­
laştırıldı. Halk bunu manevi bir zafer işareti saydı. 
Mevlevilerin itibarı, kaderu kıymeti bir kat daha 
arttı.
Binayı tarihimize bağlayan kültür hâdiseleri, 
binanın haziresinde yatan büyüklerimize karşı bes­
lemeğe mecbur olduğumuz hürmet borcu dolâyisiy- 
le, her parçası ayrı bir tarih olan bu Mevlevihane­
nin Türkiye Turing Kurumunun, Îstanbulu Sevenler 
Cemiyetinin ve Mösyö Prost’un teklifleri gibi, eski 
bir tarzda pencereli bir cami harimi içerisine alına­
rak ve servilerle ağaçlandırılarak, tarihî bir yeşil 
saha haline konulması en doğru hareket olur.
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